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\ OPENING OF RUNDLE MALL. 
c3938 
1 . 9 . 7 6 
I t ' s a g r e a t day f o r A d e l a i d e , r e g a r d l e s s of 
the r a i n . A f t e r y e a r s of p u s h i n g and 
p e r s u a d i n g , the Rund le M a l l i s f i n i s h e d and 
we can a l l see t h a t i t was wo r th p e r s e r v e r i n g 
w i t h . 
The M a l l i s an e x c i t i n g a d d i t i o n to the c i t y -
e x c i t i n g i n c o n c e p t , e x c i t i n g i n a r c h i t e c t u r e 
and e x c i t i n g in p o t e n t i a l . I t ' s an a r ea 
®!vhere peop l e a re more i m p o r t a n t than c a r s , 
and i t ' s the f i r s t s t e p i n g i v i n g more of 
the c i t y back to p e o p l e . 
Rund le S t r e e t i s a p o i n t e r to what can be 
done i n o t h e r p a r t s of the c i t y . We have 
changed a n o i s y , h e a v i l y t r a f f i c k e d s t r e e t 
^ ' n t o a v i b r a n t and i n f o r m a l p e d e s t r i a n a r e a . 
The M a l l w i l l be a meet i ng p l a c e , a s t r o l l i n g 
p l a c e , a s h o p p i n g p l a c e , an a r t g a l l e r y , an 
e n t e r t a i n m e n t c e n t r e and much more. 
I t w i l l be an e n e r g e t i c p a r t of the c i t y ' s 
l i f e s t y l e and a common p a r t of our l a n g u a g e : 
" See you at the M a l i " w i l l be an ea s y and 
p o p u l a r p r o m i s e . 
A l r e a d y the M a l l i s f i l l e d w i t h peop l e d u r i n g 
the day , and as more a c t i v i t i e s a re s t a g e d 
h e r e , many more peop le w i l l come to the M a l l 
i n the e v e n i n g s and at weekends . 
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Wh i l e R u n d l e S t r e e t i s s t i l l A d e l a i d e ' s main 
c o m m e r c i a l c e n t r e , the M a l l w i l l make i t an 
a t t r a c t i o n w e l l beyond s h o p p i n g h o u r s : The 
M a l l w i l l be a 24 hour e v e n t . 
I t h a s n ' t been ea s y g e t t i n g to t h i s s t a g e . 
There have been p l a n s f o r a p e d e s t r i a n a r e a 
i n A d e l a i d e f o r d e c a d e s , and w h i l e R u n d l e 
S t r e e t was the most o b v i o u s s i t e , the 
e n t h u s i a s m of the p l a n n e r s was not enough to 
^p r i ng i t a b o u t . / 
The Government d e c i d e d t h a t A d e l a i d e needed 
the M a l l , and i n 1973 we p r o m i s e d to b u i l d 
i t . The n e g o t i a t i o n s wh i ch went on f rom 
then were h a r d , but e v e n t u a l l y s u c c e s s f u l . 
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J o i n t l y , the Gove rnment , the A d e l a i d e C i t y 
• j o u n c i l and the r e t a i l t r a d e worked out the 
scheme and f rom t h a t ag reement I an H a n n a f o r d 
drew up the p l a n s wh i ch have now m a t e r i a l i s e d 
i n s u c h an i m a g i n a t i v e way. 
The N a i l ha s bean a v e r y good example of 
c o - o p e r a t i o n between the Government and the 
v a r i o u s g r o u p s i n v o l v e d i n any c h a n g e s to 
our c i t y . The A d e l a i d e C i t y C o u n c i l , i n 
p a r t i c u l a r , s h o u l d be c o n g r a t u l a t e d f o r i t s 
d e t e r m i n a t i o n to pu sh on w i t h the M a l l , even 
t hough a t t ime s the t a s k must have seemed 
d a u n t i n g . . 
But the p r o b l e m s were ove rcome, and one Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
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p e r s o n who p l a y e d a t remendous p a r t r i g h t 
f rom the b e g i n n i n g of the M a l l . w a s G e o f f 
V i r g o , the M i n i s t e r f o r T r a n s p o r t and L o c a l 
Gove rnment . 
I once d e s c r i b e d G e o f f a s a t ough man f o r a 
t ough j o b , and the work he has done i n 
g e t t i n g the Rund l e M a l l s e t up r e i n f o r c e s 
t h a t d e s c r i p t i o n . He put t h e . l e g i s l a t i o n 
t h r o u g h b o t h House s of P a r l i a m e n t , hs has 
^ s o l v e d a l o t of p r o b l e m s wh i ch have o c c u r r e d 
r i g h t t h r o u g h the p r o j e c t and he ha s made 
s u r e t h a t the G o v e r n m e n t ' s p o l i c i e s i n a 
wide r a n g e of a r e a s have been t a i l o r e d to 
f i t i n w i t h the M a l l . He ha s done a 
m a g n i f i c e n t j ob . 
• -
Now t h a t the M a l l i s f i n i s h e d , the o n l y 
t h i n g l e f t to do i s u se i t and e n j o y i t . 
s u r e the peop l e of A d e l a i d e w i l l make 
i t a v i b r a n t p a r t o f our city<> 
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I t ' s a g r e a t day f o r A d e l a i d e , r e g a r d l e s s of 
the r a i n . A f t e r y e a r s of p u s h i n g and 
p e r s u a d i n g , the Rund le M a l l i s f i n i s h e d and 
we can a l l see t h a t i t was wo r th p e r s e r v e r i n g 
w i t h . 
The M a l l i s an e x c i t i n g a d d i t i o n to the c i t y -
e x c i t i n g i n c o n c e p t , e x c i t i n g i n a r c h i t e c t u r e 
and e x c i t i n g i n p o t e n t i a l . I t ' s an a r e a 
•whe re peop l e a re more i m p o r t a n t than c a r s , . 
and i t ' s the f i r s t s t e p i n g i v i n g more of 
the c i t y back to p e o p l e . 
Rund le S t r e e t i s a p o i n t e r to what can be 
done i n o t h e r p a r t s of the c i t y . We have 
•2 
changed a n o i s y , h e a v i l y t r a f f i c k e d s t r e e t 
0 i n t o a v i b r a n t and i n f o r m a l p e d e s t r i a n a r e a . 
The M a l l w i l l be a meet i ng p l a c e , a s t r o l l i n g 
p l a c e , a s h o p p i n g p l a c e , an a r t g a l l e r y , an 
e n t e r t a i n m e n t c e n t r e and much more. 
I t w i l l be an e n e r g e t i c p a r t of the c i t y ' s 
l i f e s t y l e and a common p a r t of our l a n g u a g e : 
" See you at the Mai 1 w i l l be an ea s y and 
p o p u l a r p r o m i s e . 
A l r e a d y the M a l l i s f i l l e d w i t h peop l e d u r i n g 
the day , and as more a c t i v i t i e s a re s t a g e d 
h e r e , many more peop le w i l l come to. the M a l l 
i n the e v e n i n g s and at weekends . 
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Wh i l e Rund le S t r e e t i s s t i l l A d e l a i d e ' s main 
c ommerc i a l c e n t r e , the M a l l w i l l make i t an 
a t t r a c t i o n w e l l beyond s h o p p i n g h o u r s : The 
M a l l w i l l be a 24 hour e v e n t . 
I t h a s n ' t been ea sy g e t t i n g to t h i s s t a g e . 
There have been p l a n s f o r a p e d e s t r i a n a r e a 
i n A d e l a i d e f o r d e c a d e s , and w h i l e Rund l e 
S t r e e t was the most o b v i o u s s i t e , the 
e n t h u s i a s m of the p l a n n e r s was not enough to 
^or 1 ng i t a b o u t . 
The Government d e c i d e d t h a t A d e l a i d e needed 
the M a l l , and i n 1973 we p r o m i s e d to b u i l d 
i t . The n e g o t i a t i o n s wh ich went on f rom 
then were h a r d , but e v e n t u a l l y . s u c c e s s f u l . 
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J o i n t l y , the Government , the A d e l a i d e C i t y 
• C o u n c i l and the r e t a i l t r a d e worked out the 
scheme and from t h a t agreement Ian H a n n a f o r d 
drew up the p l a n s wh ich have now m a t e r i a l i s e d 
i n s u ch an i m a g i n a t i v e way. 
The M a l l has been a ve ry good example of 
c o - o p e r a t i o n between the Government and the 
v a r i o u s g r o u p s i n v o l v e d i n any change s to 
our c i t y . The A d e l a i d e C i t y C o u n c i l , i n 
p a r t i c u l a r , s h o u l d be c o n g r a t u l a t e d f o r i t s 
d e t e r m i n a t i o n to push on w i t h the M a l l , even 
though at t imes the t a s k must have seemed 
d a u n t i n g . 
But the p rob l ems were overcome, and one Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
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/pe r son who p l a y e d a t remendous p a r t r i g h t 
f rom the b e g i n n i n g of the M a l l was Geo f f 
V i r g o , the M i n i s t e r f o r T r a n s p o r t and L o c a l 
Gove rnment . 
I once d e s c r i b e d G e o f f a s a t ough man f o r a 
' t ough j o b , and the work he has done i n 
g e t t i n g the Rund l e M a l l s e t up r e i n f o r c e s 
t h a t d e s c r i p t i o n . He put the. l e g i s l a t i o n -
t h r o u g h . b o t h ' Hou se s of P a r l i a m e n t , he has 
• ^ s o l v e d a l o t of • problerns wh i ch have o c c u r r e d 
r i g h t t h r o u g h the p r o j e c t and he ha s made 
s u r e t h a t the G o v e r n m e n t ' s p o l i c i e s i n a 
wide r a n g e of a r e a s have been t a i l o r e d to 
f i t i n w i t h the M a l l . He has done a 
magni f i cen t j ob . 
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Now t h a t the M a l l i s f i n i s h e d , the o n l y 
t h i n g l e f t to do i s u se i t and e n j o y i t . 
® l ' m s u r e the peop l e of A d e l a i d e w i l l make 
i t a v i b r a n t p a r t o f our c i t y . 
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